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Le Tadjikistan existe-t-il ? Destins politiques d’une
« nation imparfaite »
La situation de la langue persane tadjique et les
perspectives de son renouveau, trad. du persan
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La question de la survie des Tadjiks en tant que nation moderne est au centre des préoccupations
d'un autre héritier du marxisme léninisme et de sa théorie des nationalités (on se souvient de
l'intérêt de Staline pour la fixation des langues « nationales ») : l'auteur, philologue et idéologue
en vue du mouvement national tadjik de la fin des années 1980, lance un appel à la communauté
internationale pour aider le Tadjikistan à élaborer l'outil scolaire d'un apprentissage linguistique
uniforme.
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